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W, acctnum = 4 W, acctnum = 10 W, acctnum = 20
C C C
T2 T3
S S
Ts: SELECT ... from account 
T1
W, acctnum = 4 W, acctnum = 10 W, acctnum = 20
C C C
T2 T3
S S
Ts: SELECT ... from account 
T1
One SELECT transaction : no SC_cycle. Two SELECT transaction s: a SC_cycle appears.
S
SELECT ... from account Ts’:
S
C C C
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W, balanceW, balance
R, account R,account
T2
S
C
S
C
C
Group 2 
Group 1 S
W, balance
R, account
Group 2 
Group 1 
C CC
Group 1 contains several transactions : Group 1 contains only one transaction :
cycles have only C_edges a SC_cycle  may appear
T1
T1
T1’
T1’
T1
T1
T2 T2’ T2’’
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 STC 
STNC 
t/mn x 103
chopping number :N
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
0.00 20.00 40.00 60.00
¡lnaEp=_!d¤eOe%7&6)k=_!`Ep=aEk=r=p=mUq)`6¢)¼6 b6~P}¼6»
LT
t/mn
chopping number: N
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
0.00 20.00 40.00 60.00
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{Pdo}=}?do}¶¼=¾,¿Àqp={=r=_!`EaE_Ub6c¤q)b6~P}qdrPb6_Ub6m!do}{?Y(R,¨¨½U6 qmb6m!dcRd~mqW§
6)k=dm!`EmUb+tP~p=c{£d_ `6¢jU`E~PjUp=_!_]d~m.pPqd_q lKqeX]T  X]T   zO«k=d_!dm!k=d4e,qmb~P}=q
¢:`E_ m]k=d)tn`E~=am!_Ub6~Pq!bEjUmln`E~§  bEj]kpPqd_lKq cR`}?dUtndo}bEq b »½
	 r=_!`=jUdoq!q.«k?lKj!kdU=d_j]lKqdoqlymUq
m!_Ub6~Pq!bEjUmln`E~Rm?rPd.ln~bsty`?`Er§.6)k=ddU=dojUp=mln`E~ jU`O~mln~?p=doq ¢:`E_ br=_!do}?d3P~=do}mlncd*6z6ElndUtK}Oln~=a
bm]_b6~Pq!bEjUm|ly`O~m!k=_!`Ep=aEk=r=p=mª¢H`E_sm!k=dtn`E~=a¤b6~P}qk=`E_!m)m!_b~Pq!bEjUmln`E~Pq§
LT + STC + STNC
t/mn x 103
chopping number :N
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
0.00 20.00 40.00 60.00
¡lnaEp=_!de+&7?a6tn`E{Pb+tm!k=_]`Ep=aEk=r=p=m
ms x 103
chopping number :N
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
0.00 20.00 40.00 60.00
¡lnaEp=_]d¤e+7=jU`EcRclnm,jU`qmq
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6)k=dRdUr£d_lncd~mUqpPqdER_bEj]tndOd_qµln`E~ =§ P=§ P_!p=~=~?ln~=aYp=~P}?d_QP§R§y¼P§=§ P=§ P`E~­bEP ¿¿
h^ 	gPé§®­dpPq|do}À}?do}Ol©jbm!do}(}OlKq¬=q4¢:`E_m]k=dtn`Ea­b6~P}­m]k=d¤}=b6mb6{PbOqdln~À`E_}?d_4m!`Y_!do}?pPjUd
qdd¬m|lycRdoqb6~P}_]`Emb6mln`E~Pbut }?dUtKb+qª¢H`O_«_lnmln~=am!k=dtn`EaP§
6)k=d_!doqp?tnmqs`6¢ b 3P_qmqdm`¢-dU=rPd_lncd~?mqªlKq,qk=`6«~ln~a3PaEp=_!doqeEe4b6~P}eo=§=b6~P} eo=§

¡lyaOp=_!d,eEeAqk=`6«,q m!kPb6mj]k=`Er=r?ln~=a,m]k=d ty`O~=a,m!_Ub6~Pq!bEjUmln`E~r=_]`EaE_b6c²¿.6´8qlyaO~?l 38jb~mtnly~=¥
jU_!dobOqdoqAm!k=dsm!k=_!`Ep=aEk=r=p=m.`6¢qk=`E_!m jU`O~.\=l©jUm|ly~=a¸²!¼6´m!_Ub6~Pq!bEjUmln`E~PqW§6½x~R¢³bEjUm+z6m!k=dm!k=_!`Op=aEk=¥
r=p=m4`6¢¼6 m!_b~Pq!bEjUmln`E~PqjU`EcRdoqj]ty`?qdm!`m!k=dm!k=_!`Ep=aOk=r=p=m`6¢/~=`E~=¥xjU`O~.\=l©jUm|ly~=am!_b6~Pq]bEjU¥
mln`E~Pqª²!¼6»´§
6)kPb6m¡lKqAm!k=d)aE`?`}4~=d«,qW§%6)k=d{PbE}4~=d«,q¡lKqAm]kPb6mm]k=d~p=c{£d_A`6¢Ptn`E~=am!_Ub6~=¥
q!bOjUmln`E~Pqm!kPbmgjb6~ {PddU=dojUp=m!do}«)lnm!k?ln~­m|lycRd 6 }?dojU_!dobEqdoq4bEq»ln~PjU_!dobOqdoq² 
¡lnaEp=_]d e+?´§
6)k=d4m!k=_!`Ep=aOk=r=p=m`6¢Am!k=d¼6» b+tKq`¤}?dojU_!dobOqdoqz=r=_!`O{Pb6{?tnY}?p=dm!`_]doq`Ep=_jUdjU`E~?m!d~?mln`E~§
½x~?m!p?lnmlnEdUtnEz-j]k=`Er=r?ln~=alncr=_!`6Edoqm!k=dr£d_¢:`E_!c¤b6~PjUdR`6¢ªjU`E~.\=lKjUmln~=a­qk=`E_]mm!_b6~Pq!bOjUmln`E~
ln~Pqmb~PjUdoq.¢H`O_ m«)`_!dobEq|`E~Pq7?²:l:´U6)k=dc¤b+?lncp=c ~?p=c{Pd_)`6¢tn`=j!¬=q.k=dUtK}b6m `E~=dmlncd{Rm!k=d
¿.6 }?dojU_!dobEqdoq§ .`E~Pqd Op=d~mtnEz m!k=dr=_]`E{Pb6{?ltlym­m]kPb6mb¼6 _]d Ep=doqmUqbRtn`j]¬k=dUtK}­{?­b
¿.6 }?dojU_!dobEq|doq§=²:ll:´6)k=d¿.6Â_]dUtydobOqdoqlymUqAtn`=j!¬=q.dob6_tlnd_A7=m!k=dstn`j]¬«b+lnmln~=amlncd`6¢m!k=d¼6g
{£dojU`Ecdoqqk=`E_!m!d_s«k=d~YbjU`E~.\=lKjUm`jjUp=_qW§
 k=`Er=r?ln~=ab+tKq`lncr£`qdoqm«)`jU`qmq `O~¿.6¹² 
¡lyaOp=_!deo4´<7O²:l:´	lym.d~mUb+lt©qc`E_!d.tn`Ea«_|lym]doq
{£dojb6pPqddobEj]kr?lydojUdjU`EcRclnmq,q|drPb6_b6m!dUtn²xm!k=`Ep=aOkaE_!`Ep=rjU`Ecclnmq)«)`Ep?tK}¸clnmlnab6m!dm!k?lKq
jU`q|m)l¢/bo6b+ltKb6{?tnd6´Á²³lvl:´ bEj]ktn`Ea«_|lym]djb6pPqdoqbjU`O~m!dU=m,q«ªlymUj!k§

=p=_!m!k=d_]c`E_!dEz qµln~PjUd¼6,zA¼6s» b6~P}±¿6m!_Ub6~Pq!bEjUmln`E~Pq4b6_!d¤q|kPb6_ln~=am!k=d q]b6cd_!d¥
q`Op=_jUdoq²!/^ ,q.b6~P}EhslKq¬=qU´z?m!k=dsly~PjU_]dobEqµln~=a¤~?p=c{Pd_)`6¢-bOjUmlnEd¼6Àm!_b6~Pq]bEjUmln`E~Pqln~m!k=d
q=qm!dcºb+¯dojUmq)m!k=dr£d_¢H`O_!c¤b6~PjUdoq)`¢/¼6» b6~P}¿.6 m!_b6~Pq!bOjUmln`E~Pq§
® kPbmAlKq)m!k=d{P`Em]m!`Ec tln~=dQ6)k=dqk=`E_]m m!_b~Pq!bEjUmln`E~Pq.kPb+Ed{£dd~c¤bE}?d¢xbEqm!d_)b6m/q`Ocd
jU`q|mm]`Ãm]k=dtn`E~=aEd_Rm!_b6~Pq!bOjUmln`E~Pq§6ªk?l©ql©qRbY_]dobEq`E~Pb6{?tndm!_UbE}?d`6¯ qµln~PjUdln~Àc`?qmb6r=r?tln¥
jb6m|ly`O~Pqm]k=d qk=`O_!mm!_Ub6~Pq!bEjUmln`E~Pq_!d Op?ly_]d¤m!k=d{Pdoq|m_!doqr£`E~PqdmlncdE§6)k=d_!dRlKqzc`O_!d`6Ed_oz
b6~¹`6Ed_butvtslycRr=_!`6Edcd~?m¤`6¢m]k=dYa6tn`E{Pb+tm!k=_!`Op=aEk=r=p=m¤_]doqp?tnmln~=aÀ¢:_!`Ec j]k=`Er=r?ln~=a bEq 
¡ly¥
aEp=_]d e+¤qk=`6«,q4²E  lncr=_!`6EdcRd~m´U§ 6)k=d{?lnaEaEdoq|mlycRr=_!`6Edcd~?ml©qalyOd~(b6m_!dUtKb6mlnEdUtn
tn`6« j!k=`Er=r?ln~=a~?p=c{Pd_qW§ 6ªk=d,a6tn`E{Pbut8m!k=_!`Op=aEk=r=p=mjUp=_!Ed_!dobEj]k=doq b4r?tKb6m!dob6pb+¢:m!d_/bj]k=`Er=¥
r?ln~=a~p=c{Pd_`6¢ P=§
R~=dY`6¢pPqkPbOqr=_!`Er£`qdo}Âb boOd_b6aEdYjbEq|drPd_¢:`E_!c¤b~PjUdYc`=}?dUt¢:`E_¤j]k=`Er=r?ln~=a Ï6$x§

sd_!dEz=«)d{=_lnd\PÃ}?doq]jU_ln{Pdm!kPb6m)c`=}?dUt-b6~P}qk=`6« k=`6«¹lnm,br=r?tvlndoqm!`Rm!k?lKq)dUébcr?tndE§
hgqln~ 6b+Ïq«)`E_]¬  E	xz «/dc`=}?dUtm!k=d¤r=_]`E{Pb6{?ltlym±`6¢gjU`E~.\=lKjUm¤bOqr=_]`ErP`E_]mln`E~Pb+tm!`
m!k=dYb+Ed_Ub6aEd~p=c{£d_`6¢lnm!dc¤q4k=dUtK} tn`j]¬Edo}·²:ln~ÂjU`E~.\=lKjUmln~=atn`=j!¬±c`=}?doqU´b6mb~­m|lycRdE§
6)k=ddU=rPdojUm!do} «b+lnmln~=aYmlncd`¢sbm]_b6~Pq!bEjUm|ly`O~ln~Pqmb6~PjUd l¢)lnm}?`?doqd~PjU`Ep=~?m!d_bRtn`j]¬
jU`E~.\=lKjUmlKqr=_]`ErP`E_]mln`E~Pb+t/m]`Ãm]k=d qµln¦d`6¢m!k=dm!_b~Pq!bEjUmln`E~ ln~Pqmb6~PjUd¢:`E_«sk?l©j]k  kPbEq4m!`
|d|ºÊ('A
6  
	
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«b+lnmo§+6ªkpPqz£m!`¤b3P_qmb6r=r=_!`+lnc¤bmln`E~Ãb6~P} ln~Ãm]k=db6{Pqd~PjUd`6¢A_!doq`Op=_jUdjU`E~?m!d~?mln`E~z£m!k=d
dU=rPdojUm!do}«b+lnmln~=amlncdlKq)r=_!`Er£`E_!mln`E~Pb+t m!`m!k=dqOpPb6_!d`¢m!k=db+Ed_b6aOd,~?p=c{Pd_`6¢lnm!dcq
k=dUtK}ty`=j]¬Edo}	§?²U6)k=db6r=r=_!`+?lnc¤b6mln`E~bEq!qp=cdoq m]kPb6mm]k=dª}?p=_Ub6mln`E~`6¢8bm]_b6~Pq!bEjUm|ly`O~ln~Pqmb6~PjUd
lKq)r=_!`OrP`E_!m|ly`O~Pb+t8m!`m]k=d,~?p=c{Pd_)`6¢	tn`j]¬qlnm)`E{=mb+ln~Pqz=b_!dobEq`E~Pb{?tydbEq!q|p=cr=mln`E~R¢H`E_   ly~
m!k?lKqjbEqdE§´
¼6ly~PjUdsm!k=dboOd_b6aEd.~p=c{Pd_A`¢=lym]dc¤q k=dUtK}4lKq¡ly~?Ed_q|dUtyr=_!`OrP`E_!m|ly`O~Pb+tm]`,m!k=d)~?p=c{Pd_A`6¢
r?lndojUdoq)`6¢m!k=dj!k=`Er=r?ln~=aPz?m!k=dsdUr£dojUm!do}«b+lnmln~=a4mlncdlKq.r=_!`Er£`E_!mln`E~PbutPm!`¤eO²A:<;  557@T >U´z
ln~m!k=db{Pqd~PjUd`6¢-_]doq`Ep=_jUdjU`E~m]d~mln`E~b6~P}YbOq!qp=cln~=abtn`EaEaly~=ar=_!`Em]`jU`6tAqpPj!kbEqs«_ln¥
m!dobk=dobE}tn`EaEaly~=a Ï	x§
R~Ãm]k=d`Em!k=d_kPb6~P}	z	j!k=`Or=r?ly~=a ÏqjU`qmqsb6_!dtln~=dob6_tnr=_!`Er£`E_!mln`E~Pbut-m!`Rm!k=d~p=c{Pd_`6¢
r?lndojUdoqbEq.qk=`6«~ln~ 3PaEp=_!deP§6hq cRd~mln`E~=do}b6{£`uOdEz6m!k?lKq/jU`?qm/jb6~R{Pd_!do}?pPjUdo}{aE_]`Ep=r
jU`EcRclnmq.«k?lKj!kjU`Ec{?ln~=d,m!k=djU`EcclymUqA`6¢qdEd_Ub+tPm!_b6~Pq]bEjUmln`E~ln~Pqmb~PjUdoqAln~?m!``E~=d«_|lym]dE§
 0 " 1) 
½µ~Ãm]k?l©qq|dojUmln`E~z	«)ddubutypPbm!dm!k=dr£d_¢H`O_!c¤b6~PjUd`6¢/j]k=`Er=r?ln~=aln~Ãm]k=daEd~=d_butjbEq|d«sk=d_!d
_b~P}?`Ec m!_b~Pq!bEjUmln`E~Pqb_!d_!p=~=~?ln~=a jU`O~PjUp=_!_!d~?mtnÀ`E~Âb­jUd~?m!_b+tln¦do}¹}=b6mb6{PbEq|dE§6¡`­m!doq|m
m!k=d4dU¯dojUmq`¢/j!k=`Er=r?ln~=aln~ÃbR«)lK}?d_b6~=aEd4`6¢A`ErPd_bmln~=a jU`E~P}Olnmln`E~PqWz	«/d}?dEdUtn`Er=rPdo} b6~P}
pPqdo} b¤qµlncp?tKb6mln`E~­cR`}?dUtx§® d6b+tlK}=b6m!do}m!k=dqµlncp?tKb6mln`E~­cR`}?dUtA{b6r=r?tnEln~=a¸lym4m!`m!k=d
R_bOj]tydsdUr£d_lncd~mUqA`6¢Pm!k=d.tKbEqmAqdojUmln`E~§%6ªk=dªqlycp?tKb6mln`E~Rc`}?dUtPbEjjUp=_bm!dUtn_!d\PdojUm!do}m!k=d
_!dUtKb6m|lyOd{Pd~=d3Pmq4b6~P}jU`qmq`¢/j!k=`Er=r?ln~=a¸ly~ m!k=`qddU=rPd_lncd~?mqz¡m!k=`Ep=aEk~=`Emm!k=ddUébOjUm
~?p=c{Pd_q§
6)k=dqµlncp?t©bmln`E~Y_!doq|p?tymUqOlndUt©}?do}m!k=d¢:`6ttn`6«)ln~=a jU`E~Pj]tnpPqµln`E~Pq#7
eE§ k=`Er=r?ln~=aÂb±m!_b~Pq!bEjUmln`E~¹}?dojU_!dobEqdoqm!k=d«b+lnmln~=a±mlncd`6¢m!k=d`Em!k=d_jU`E~.\=lKjUmln~=a
m!_b6~Pq]bEjUmln`E~Pqb6~P}·m!k?pPq}?dojU_!dobOqdoqRtn`j]¬ÂjU`E~?m!d~m|ly`O~ b6~P} lycRr=_!`6Edoqm]k=dYm!k=_!`Op=aEk=¥
r=p=m`6¢,m]k=dYjU`E~PjUp=_!_!d~?mm!_b~Pq!bEjUmln`E~Pq§ ½µ~ÀrPb6_!mlKjUp?tKb6_ozAm]k=d`E{=mb+ln~=do}±_!doqp?tnmqRqk=`6«
m!kPb6mj]k=`Er=r?ln~=a­m!_b6~Pq]bEjUmln`E~Pq}?dUtKbo=qm!k=dm!k=_bOqk?ln~=a­`6¢,r£d_¢H`O_!c¤b6~PjUdY}?p=dm!`¸tn`j]¬
jU`E~?m!d~m|ly`O~§
=§(6)k?lKqr£d_¢:`E_!c¤b6~PjUdlncr=_]`uOdcd~ml©qR_!do}?pPjUdo} {±m«/`_!doq|`Ep=_jUddU¯dojUmqE7)²³lH´#6)k=d
bE}=}?do}jU`OcclnmjU`qm b6~P}4²:ll:´8m!k=d ln~PjU_!dobOqdo}4_!doq`Ep=_jUd jU`O~m!d~?mln`E~²x«b+lnmln~=as¢H`O_)^ q
b6~P}}OlKq¬=qU´§
hq4«/d«)lttgqddEz rPd_|¢H`E_]c¤b6~PjUdb6~Pb+tnql©q`6¢gj]k=`Er=r?ln~=aln~Â}Olv¯d_!d~?m`ErPd_Ub6mln~=a(qµlnm!pPb6m|ly`O~Pq
k=dUtnrPqpPq}?doq!jU_|ly{£db4¢Hddo}?{PbOj!¬?¥:{PbEqdo}b6r=r=_!`bEj]km!` 3P~P}YbRqp?lnmb6{?tndj!k=`Er=r?ln~=a~p=c{£d_o§
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No  concurrency
no  chopping
choppping = 2
chopping =4
chopping=6
chopping = 8
nb CTI per second
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no  chopping
chopping = 2
chopping = 4
chopping = 6
chopping = 8
time(ms) x 103
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no chopping
chopping =2
chopping = 4
chopping =  6
chopping =  8
time(ms) x 103
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(a) resource units = 2
No  concurrency
no  chopping
choppping = 2
chopping =4
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(b) resource units = 4 
No concurrency
no chopping
chopping = 2
chopping = 4
chopping  = 6
chopping   = 8
Nb CTIs per second
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